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新婚さんの車と、武装組織のパレード
?? ????????????? No.???????????
ガザ南部・ラファ難民キャンプ
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ガザ市のおもちゃ屋。ガザでは、銃のおもちゃはとても人気がある
ラファ難民キャンプにて。じゅうたんを干す家庭
???????????? No.???????????? ??
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ガザ南部・ラファ難民キャンプにて。パレスチナの伝統的なドレスを着た少女
女性の装飾品を売る商店にて 殉職者の姿を描いたポスター
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登校する女学生
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ガザ市にて。正装をした小さなカップル ガザの海
???????????? No.???????????? ??
